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ABSTRACT
Thisstudytriestocharacte.rizetextsinEnglishtranslatedfromJapanese
originalpassagesincomparisonwiththosewrittenbyLIEnglish
speakersorauthentictexts.Experimentsweremadetomeasuretext
comprehensionby443LIJapaneseuniversitystudentsandauthenticity
judgmentby106LIEnglishESL/EFLinstructors.TheLIJapanese
speakersread10editorialsonidenticaltopicsin101eadingnewspapers
inEnglishpublishedinJapan,theUS.andtheU.K.toratetheirclarity
ofmeaningona10-pointscaleandcountthenumberoftheirunknown
lexicalitems.Ofthe10editorials,theLIEnglishspeakersestimated
textauthenticityasbeingEnglishbyevaluatingthefournewspaper
editorialspublishedinJapanaccordingtotheirfirstimpressionirlterms
offourmetalinguisticcriteria:grammaticality,clarityofmeaning,natu-
ralnessandorganization.Theresultsshowed.thatnotalltranslated
textsinEnglishweremorecomprehensibletoLIJapanesespeakersthan
theUS.andU.Kcounterparts。Intermsoftextevaluation,theLl
Englishspeakersreactedquitesimilarlyinallofthefourevaluative
standards,judgingauthentictextssuperiortotranslatedones.How-
ever,theauthentictextswereratedrelativelylesscomprehensibleand
lexicallymoredifficultbytheLIJapanesespeakers.Aneditorial
judgedtobeoneofthemostlearner-friendlynewspaperswasevaluated
poorlybytheLIEnglishspeakers.
1:INTRODUCTION
Withanabundanceofreadingmaterialavailable,itis
increasinglydifficultforTESOLprofessionalstoselectpropermaterial
toL21earners.Someteachersoradministratorswouldbasetheir
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judgmentonextralinguisticfeaturessuchasattachedtasks,orthe
contentofthepassage;somewouldfinditmoreimportanttoevaluate
linguistictraitslikelexis,structureandtextualdifficulty.Focusing
onthelatterclaim,thisstudyattemptstodiscoverwhatisessentiaI
forpropermaterial.
NativeEnglish-speakingteachersnaturallyexpectthatreading
material,whethercompiledintextbooksorexcerptedfromsuch
sourcesasnewspaperandmagazinearticles,arewrittenand/oredited
byskilledLIEnglishwriters.InEFLcontextssuchasJapan,onthe
otherhand,readingmaterialisoftenselectedfromthosetranslated
fromlearner'sLIoriginaltexts,especiallywhenthefocusofalesson
isondomesticissueswithlittleinternationalattention.Moreover,a
numberofLIEnglishEFLinstructorspointoutsuchtranslatedtexts
tendtoretainaformatandmanyexpressionswhichdirectlyderive
fromtheJapaneseoriginalbutsoundunnnaturalandawkwardin
English.
OneoftheprevalentviewsheldintheprofessionclaimsthatL2
1earners'exposureshouldbemaximizedtoauthenticmaterial
frequentlyencounteredoutsidetheclassroom.Authenticmaterialcan
besimplydefinedasone``notinitiatedforthepurposeofteaching."
(PorterandRoberts,1981:37)Thepedagogicaldeparturefrom
traditionalmaterialhasbeenacceleratedparticularlybytherecent
dramaticincreaseintheuseoftheInternetandisevidentfromthe
popularityofNIE(newspaperinEnglish)ortheuseofnewspapersasa
classroomresource,eitherprintedorvisuallypresentedincyberspace.
Yet,qualitativeorquantitativefeaturesofindividualnewspapersin
Englishhaveremainedunexplored.
Theuseofauthenticmaterialhasbeenadvocatedbymany
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1inguistsandeducators.Swan(1985)pointsoutthatiflearners'
exposureislimitedtoscriptedmaterial,"theylearnanimpoverished
formofthelanguageandwillfindithardtocometotermswith
genuinediscoursewhentheyareexposedtoit."(p.85)Thus,Iearners
needtohave"exposuretoandpracticeindecodingthemessage
systemsofauthentictexts."(Swaffar,1985:17)
SomeIinguists,onthecontrary,stresstheneedtomodify
authenticmaterialforpedagogicalreasons,advocatingtheuseof
"simplifiedexamples."(Richards,PlattandPlatt,1992:27)Naturally,
traditionalmaterialdesignedforclassroomuseisstillvitalforL2
1earnersespeciallyatnoviceandintermediatelevels,withlimited
contentschemaandpreviousexperiencesassociatedwiththesubject
matteraswellasimmaturelexicalandstructuralknowledgerequired
forsufficienttextcomprehensionofauthenticmateria1.However,a
studybyAuerbackandBurgess(1985)showsthatoversimplificationof
languageandunrealisticviewsofthelanguageexpressedintexts
actuallymisleadlearners.Furthermore,Cathcart(1989)notably
stressesaneedtocollectmoreauthenticdatawhileshowinghow
authenticdiscourseisdifferentfromwhattextwritersinvent.
Universitystudents,atacertainpoint,becomeexperienced
enoughintheiracademicfieldsandarereadyforauthenticmaterialin
classandintheirindependentstudies.Moreover,thematurityofL2
1earners,intermsoftheirknowledgeofthetargetlanguageperseand
thatofaspecificacademicfield,entailsthetransitionfromorthodox
textbooksforteachinggeneralEnglishtoESPmaterial.Phillipsand
Shettlesworth(1978)statethattheoriginalpurposeofESPmaterialis
toequipthelearnerstodealwithauthenticexamplesofspecialist
discourse.Itshouldbenoted,however,theESPmaterialisnot
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automaticallyidenticaltoauthenticmaterialaslongasitisstill
designedforteachingtoL21earnerscallingforgradedprofessional
instructionoraids.
Metalinguisticjudgments
Theevaluationforauthenticityofteachingmaterialnecessitates
Llspeakers'intuitionormetalinguisticjudgment.Inlinguistic
analysis,researchersoftenmakeuseofanativespeaker's"knowledge
oftheforms,structuresandotheraspectsofalanguage,whicha
learnerarrivesatthroughreflectingonanalyzingthelanguage."
(Richards,PlattandPlatt,1992:228)Overtheyearsasubstantial
bodyofempiricalstudieshavebeenconductedonthereactionsof
nativeandnonnativespeakerstothewrittenESLproduction.
Kobayashi(1992)summarizesandclassifiesthetypeofreactionsto
ESLwritingintotwotypesoffeedback:evaluativeandcorrective.
Theevaluativefeedbacktypeofstudiesreferstoresearch
reviewedcomprehensivelybyChaudron(1983)thattypicallyemploys
quantifyingdevicessuchaspoint-scalesystemsforcriteria,e.g.
grammaticality,acceptability,intelligibility(clarityofmeaning),
irritation,organizationandnaturalness.Authenticitycanbe
consideredtocompriseallorsomeofthosemetalinguisticcriteriaor
possiblyencompassevenmoreentitiesorsophisticatedblendingnever
exploredoridentifiedbyresearchersinthepast.Ontheotherhand,
thecorrectivefeedbacktypeofstudiesfocusesontheacbualbehavior
ofsubjectswhilewriting.Itmosttypicallyconcernsthewayerrorsor
unnaturalstringsofexpressioninESLwritingproductsarecorrected.
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2:THESTUDY
TheimpetusforthisstudycomesfrommyEnglishlearningand
teachingexperiences.AsanL21earner,Ioftenfinditmucheasierto
readandunderstandtranslatedarticlesonJapan'sdomesticnewsthan
thoseonforeigndomesticnewsprovidedbyU.S.andU.K.news
agencies.MytextcomprehensionoftranslatedarticlesinEnglish
oftenappearstobeaffectedbymybackgroundknowledgeratherthan
bymyreadingproficiencyorthelinguistictraitsperse.Asan
EnglishteacherandEFLtextbookwriterforLlJapaneseuniversity
EFLlearners,Ioftenusenewspaperarticlesandseedistinct
differencesinthereadingcomprehensionofthearticleswrittenby
nativespeakersofEnglishandthosetranslatedfromtheirLItext.
Itispossible,ontheotherhand,toassumethatthediscourse
featuresoftranslatedtextinEnglish(organization,cohesion,transition
orevenclarityofmeaning)are,toacertainextent,obscuredoreven
distortedbytheoriginalJapanesetext.Unfortunately,fewemprical
studiesofdiscourseanalysi§havebeenconcernedwiththedegreeof
theoriginalinformationtobemaintainedorreducedwhentheyturn
intothetranslatedversion,probablyduetothepaucityofestablished
researchdevicestoquantifythedifferenceorthelackofresearch
interestinthisfield.
Researchquestions
Giventhesefindings,whatargumentsarethereinchoosing
properreadingmaterialforcollegeoradultEFLlearners?There
shouldbeargumentsastowhichsortoftextshouldbeused:onewith
relativelyfamiliarcontentstranslatedintoplainEnglishoroneof
relativelyunfamiliarcontentswritteninrnoreauthenticEnglish.The
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claim,whichisoftenexpressedbyESL/EFLinstructorsandlearners,
hasbeenempiricallytestedorovertlyarguedbyfewresearchers.
Inresponsetosuchaclaim,itisnecessarytoinvestigatehow
translatedEnglishtextisperceivedandevaluatedbyEFL/ESL
instructorsandlearnersthemselves.Morespecifically,thisstudytries
toanswerthefollowingresearchquestions:
Q1:Arethereanydifferencesbetweentranslatedandauthentic
editorialsinEnglishintermsoftextcomprehensionratedbyLl
Japanesespeakers?Ifso,towhatextentaretheydifferent,and
why?
Q2:ArethereanydifferencesamongtranslatededitorialsinEnglishin
differentmediasourcesintermsoftextevaluationsbyLIEnglish
speakers?Ifso,towhatextentaretheydifferent,andwhy?
2.1:METHOD
2.1.1:SUBJECTS
Atotalof549subjectsparticipatedinthisstudy.Theywere
groupedbyL1(JapaneseandEnglish)fortwodifferentprocedures:
nonnativetextcompreherlsionandnativetextevaluation.
Thefirstgroupwasatotalof443Japanesenativespeakers
fromtwonationaluniversitieswithrelativelyhighadmissionstandards
inJapan.TheywerestudentsenrolledineightrequiredEnglish
courses,majoringineconomics,commerce,1aw,engineeringand
marinebiology.
Thesecondgroupconsistedof106Englishnativespeakers
currentlyteachingESL/EFLatcollegesanduniversitiesinJapanand
theUnitedStates,withawiderangeofTESOLinterests.Their
nationalitiesandnumbersarevariedasfollows:U.S.(68subjects),U.K.
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(10),Canada(11),Australia(4),NewZealand(3),Ireland(1),Argentina
(1),India(1)andunknown(7).
2.1.2=MATERIALS
NewspapereditorialsinEnglishwereusedinthisstudysince
editorialsprintedinJpNnewspapers(exceptTheJapanTimes)are
alwaysthosetranslatedfromtheoriginalJapaneseandcanbeeasily
identifiedandco11ected.Thematerialsusedforthisstudywerethree
collectionsofteneditorialsonidenticaltopicsprintedintenleading
JPN,U.S.andU.K.newspapers.
Inanattempttomaketheresultsofanalysesgeneralizableto
linguisticallycharacterizeeachnewspapereditorial,threecollectionsof
editorialswereselectedonthreeseparatetopics.Onecollection
consistedofteneditorialsonacommontopic:thedeathofPrincess
Diana,whichoccurredonAugust31,1997.Thesecondcollectionwas
composedofteneditorialsaboutthereleaseofhostagesatthe
Japaneseambassador'sresidenceinLima,Peru,whichoccurredon
April22,1997.ThethirdcollectionwasthoseontheU.S.bombingof
Iraq,whichtookplaceonDecember17,1998.
Inthispaper,thefirstcollectionisreferredtoastheDiana
CollectionandthesecondastheHostageCollection,andthethirdas
theIraqCollectionforclearreference.Ofthe443Japanesenative
speakers,153wereassignedtotheDianaCollection;146tothe
HostageCollection;144totheIraqCollection.Thethreenewstopics
wereselectedbecausetheyattractedintensemediaattentionandwere
dealtwithineditorialsinallofthetennewspapersinthisstudy.
Boundcopiesofeditorialsineachcollectionwereprepared.To
avoidinterferenceeffectsfromtheorderofreadingontext
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comprehensionandevaluationforbothJapaneseandEnglishnative
speakingsubjects,somecopiedsetsofeditorialswerearrangedinthe
verticalorderpresentedinTable1,whileptherswereinreverseorder.
Moreover,thenamesofnewspaperswereconcealedtopreventany
possiblebias.
Thequantitativestatisticsofthethirtyeditorialsintheten
newspapersarepresentedinTable1.Thenewspapersaregrouped
accordingtotheirplacesofpublicationortheirnationality:thetoP
fournewspapersarepublishedinJapan;themiddlethreeintheUnited
States;andthebottomthreeintheUnitedKingdom.TWstandsfor
thetotalnumberofwordsineachsentence;DWmeansthetotal
numberofdifferentwordsineacheditorial.Inthethirdrowarethe
proportionofDWsinTWs.TSindicatesthetotalnumberof
sentencesineacheditorial,whileSLshowstheaveragenumberof
wordscontainedineachsentence,namelythesentencelength.
AveragesentencelengthsarevisuallypresentedinFigure1.The
lengthswillbereferredtolaterwhenatest.isdonetoseeifthereis
anycorrelationbetweenthelengthandtheclarityofmeaningofeach
editorialjudgedbyLIJapanesesubjects.
2.1.3=PROCEDURES
Inanattempttoimprovethegeneralizabilityofthefindings
fromtheexperimentsincharacterizingthetranslatedtext,each
subjectinthethreeseparateLIgroupswasassignedtooneofthe
threecollectionsforthefollowingprocedures.
丁extComprehensionbyLlJaρanesesρeakers
TheprocedurestotesttextcomprehensionbyLIJapaneseEFL
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TABLEl
BasicStatisticsofDianaCollection,HostageCollectionandlraqCollection
DianaCollectionHostageCollectionIraqCollection
TWDW%TSSL TWDW%TSSL TWDW%TSSL
1Yomiuri
2Asahi
3Mainichi
4JT
482
503
478
699
26354.56251928
25751093116.23
29762.1320239
4015737361942
654
687
488
658
35554.283518.69
39056.773718.57
30462.32420.33
35754263618.28
508
579
476
699
258507935
28148.5337
27457.5637
38454.9437
26.74
18.09
1 .63
14.87
5WP
6NYT
7USA
429
520
424
25659.671626.81
30658.852620
27264.15311367
362
397
342
24367.132216.46
25764.74261527
23167.54241425
433
564
478
27563.5137
31155.1437
29361.337
18.04
21.69
21.73
8Times
gGuardian
101ndependent
488
523
527
26053.283115.74
30959.082620.12
31459.583117
470
422
432
27358.092221.36
28367.062219.18
26962.272120.57
595
641
550
32754.9637
33351.9537
34061.8237
19.19
16.44
20.37
FIGUREl
SentenceLengthofEachEditorial
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learnerswereconcernedwithtwoareas;onewastheclarityof
meaning,andtheotherwasthelexicaldifficultyofeacheditorial.
Thefollowinginstructionsforprocedureswereorallyexplainedin
JapanesetouniversityEnglishclasseswhiletheactualsubjectstrieda
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sampletest.
First,LIJapanesespeakerswereinstructedtoreadalloftheir
assignedteneditorialsinoneofthethreecollectionsinanyorder
withoutconsultinganydictionariesorseekinganyhelpfromother
personsandratedclarityofmeaningona10-pointscale,strongly
disagreetostronglyagree,inresponsetoaquestion:``Doyoufully
understandwhatiswritteninthiseditorial?"
Next,thesubjectsweretoldtocountthenumberofdifferent
unknownwordsineacheditorialtorateitslexicaldifficulty.They
wereinstructedtoregardanylexicalitemasunknown,whetherthey
mighthaveencountereditbeforenornot,ifitsmeaningwasunclearat
themomentofreading.Inotherwords,"unknownwords"referstoa
lexicalitemthatlearnersmayhavehadcontactwithineithermedium,
writtenorora1,butfailedtorecallatthetimeofreadingaswellas
thosethelearnershadneverencounteredatal1.Theywerethereby
regardedasunacquired.Itisofcoursepossibletoarguethatthe
learnerssimplymighthavefailedtorecognizeanitembyalapseof
memory.
Thereasonforinvolvingthetwoproceduresistoimprovethe
validityofLIJapaneseEFLlearners'subjectivejudgmentoftext
comprehension,whichwillbesubstantiatedbytheirmoreobjectiveand
observableratingbycountingunknownwords.
Thesubjectswereinstructedtospendasmuchtimeasthey
neededtoreadeacheditorialasnecessaryandreadagainanyeditorial
todouble-checktheirratingandcounting.Anyremainingparts
unfinishedduringthatparticularlessonwereassignedtobeturnedin
atthefollowingweek'slesson.
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TextEvaluationbyLlEnglishsρeakers
TheexperimentforLIEnglishspeakers'textevaluationfollows
theproceduresdesignedbyKobayashi(1992)forhislarge-scale
empiricalstudyonmetalinguisticjudgmentsonESLcompositionson
theassumptionthattranslatededitorialscanbeidentifiedasakindof
L2writingwrittenfirstbyLIJapanesetranslatorstheneditedbyLl
Englisheditingprofessionals.
TheproceduresforLIEnglishspeakerswereexplainedin
writteninstructions.Theywereaskedtoreadthefoureditorialsin
theJPNnewspapers.Theywereaskedtoreadeacheditorialonce
andthenrateitaccordingtotheirfirstimpressiononfour10-point
scales:grammaticality(thedegreetowhichaparticularlinguistic
datumisjudgedtobegrammatical);clarityofmeaning(thedegreeto
whichareadercomprehendswhatawritertriestosay);naturalness
(theextenttowhichacertainlinguisticdatumisperceivednormalor
naturalbythereader);andorganization(discoursecoherence,
dependentuponfactors,suchasthelogicalsequenceofpropositionsor
paragraphing).
Envelopescontainingthematerialwithaself-addressedstamped
envelopeandformalletterofrequestwereeitherhandeddirectlyto
someLIEnglishspeakersormailedtothosegeographically
unavailableatthetimeofdatacollection,whohadbeenrandomly
selectedfromtwodirectories.Ofthosereturned,atotalof106valid
responseswereused.
2.1.4=ANALYSES
Forbothtextcomprehensionandevaluation,LIJapanese
speakers'ratingsofclarityofmeaningandlexicaldifficultyand
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Englishnativespeakers'metalinguisticjudgmentsofeacheditorial
weresummedtocomputethegroupmeansandstandarddeviations.
Inthisstudythenewspapersareindependentvariableswithten
levels.Thesubjects'ratingsoneachcriteriaarethedependent
variables.Themeansofthetwodependentvariablesineach
collectionareexaminedfortheirstatisticalsignificancebyutilizing
twoone-wayANOVAs.
Inattemptstoidentifywhatfactorscancontributetotheway
LIJapaneseandEnglishspeakersreacttoeacheditorial,various
relationshipsbetweenandamongvariablesareinvestigatedby
measuringtheircorrelations.Pearsonproduct-momentcorrelation
coefficientswerecomputedtomeasurecorrelationsbetweenoramong
thefollowingvariableswithineachcollection;1)betweenclarityof
meaningandlexicaldifficultyratedbyLIJapanesespeakers;2)clarity
ofmeaningratedbyLIJapanesespeakersandthetotalnumberof
wordscontainedineacheditorial;3)clarityofmeaningratedbyLl
Japanesespeakersandthesentencelength;4)amongmetalinguistic
variables;and5)clarityofmeaningratedbybothLIJapaneseandLl
Englishspeakers.
3:RESULTSANDDISCUSSION
3.1=ResultsoftextcomprehensionbyLIJapanesespeakers
Thedescriptivestatisticswithdetailedresults:means,
maximums,minimumsandSDs(standarddeviations)foreach
collectionaresummarizedinTable2and3.Themeandifferences
amongthecollectionsarepresentedvisuallyinthebargraphsin
Figure4and6.ThemeansandtheSDsarealsoillustaredinFigure5
and7.
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Thesignificanceofthemeansobtainedfromtheratingof
clarityofmeaningandlexicaldifficultyofeacheditorialwere
examinedbyutilizingaone-wayANOVAforeachcollectionandare
reportedinAppendix1.Thedetailedtestingresultsarepresentedin
Appendix2,3,4,5,6and7.
ClarityofMeaningratedbyLlJapanesesρeakers
Thesignificanceofthemeansobtainedfromtheratingof
clarityofmeaningofeacheditorialwasexaminedbyutilizinga
one-wayANOVAforeachcollectionandisreportedinAppendixI.
ThedetailedtestingresultsarepresentedinAppendixIII,IVandV.
Theresultsshowthatina110fthethreecollectionsthereare
significantdifferencesamongmeansofclarityofmeaningoverallfor
eacheditorialatp<.01.
IntheDianaCollection,themeanforTheDailyYomiuri(6.7)is
significantlyhigherthanthosefortheotherninenewspapersatp<.01.
Thisisaremarkableandnorteworthyhighclarityrateinthisstudy.
However,therearenosignificantdifferencesamongtheother七hree
JpNnewspapers.AmongtheU.S.newspapers,nosignificant
differencesarefoundatall.AmongtheU.K.newspapers,allofthe
meandifferencesaresignificantat<.01,withtheeditorialinThe
Times(5.53)ratedthehighest,followedbythatinTheGuardian(4.86)
withthelowestinTheIndependent(4.09).
IntheHostageCollection,amongtheJpNnewspapers,themean
forAsahiEveningNews(5.51)issignificantlyhigherthanthatfor
MainichiDailyNews(5.02)andthatforTheJapanTimes(5ユ)at
p〈.05.However,themeanforAsahiEveningNewsisslightlyhigher
thanthatforTheDailyYomiuribythemeremeandifferenceof.05,
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whichisnotatallstatisticallysignificant.AlthoughTheDaily
Yomiuricomesinthefifthamongallthetennewspapers,itsmeanis
notsignificantlylowerthanthehighestmeanforUSAToday(5.79).
AmongtheU.S.newspapers,againnosignificantdifferencesare
observed.ThemeanforUSAToday(5.79)isthehighestofthemeans
ofalltheteneditorialsbutissignificantlyhigherthanthefollowing
newspapers'meansonly:MainichiDailyNews,TheJapanTimes,The
TimesandTheGuardianatp.<05.AmongtheU.K.newspapers,the
meanforTheIndependent(5.63)issignificantlyhigherthanthatfor
TheTimes(4.9)andthatforTheGuardian(5.23)atp〈.01and.05,
respectively.Yet,therearenosignificantmeandifferencesseen
betweenTheTimesandTheGuardian.
IntheIraqCo11ection,themeanforTheDailyYomiuri(5.83)is
significantlyhigherthantheothersexceptforAsahiEveningNews
(5.58)atp<.01,whichisalsosignificantlyhigherthanthemeansfor
theremainingnewspapers.Therewasnosignificantdifference
betweenMainichiDailyNewsandTheJapanTimes.AmongtheU.S.
newspapers,justliketheprevioustwocollections,thereareno
significantdifferencesatall.AmongtheU.K.newspapers,themean
forTheGuardian(4.61)issignificantlyhigherthanthatforTheTimes
(4.24)atp<.05andthanthatforTheIndependent(4.07)atp<.01.
TheresultsbaseduponthethreecollectionsindicatethatThe
DailyYomiuriwasjudgedoneofthemostcomprehensiblenewspapers
byLlJapanesesubjects.Ononehand,ahomogeneousmean
distributionamongtheU.S.newspaperswascommonlyobservedinthe
threecollections.Thefactthatnosignificantdifferencesofmeans
wereobservedinthethreecollectionswouldsuggestthethreeU.S.
newspapersareequallycomprehensibleorincomprehensibletotheLl
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TABLE2
CLARITYOFMEANINGratedbyLlJapanesespeakers
DianaCollection(N=153)HostageCollection(N=146)IraqCollection(N=144)
MeansMax.Min.SDMeansMax.Min.SDMeansMax.Min.SD
1)Yomiuri
2)Asahi
3)Mainichi
4)JPT
6,71031.45
4.611011.80
5.061011.76
4.42921.72
5.46921.73
5.511021.66
5.02921,74
5.11011.68
5.83911.65
5.582101。54
5191.62
4.561101.6
5)WP
6)NYT
7)USA
4.931011.69
4.84911.64
5.33921.57
5.65921,75
5.45921.61
5.79921.76
4.911
4.991
4.941
91,66
91,51
81.55
8)Times
9)Guardian
10)Independent
5.53921.60
4.86910.15
4.09810.13
4,9921.61
5.23911.79
5,631012.04
4.241
4.611
4.071
81.5
81.51
91.58
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FIGURE5
MeansandSDs
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NOTE:Vertically,themiddlediamondaboveeachnewspaperindicatesthe
mean;whilethetopshosthevaluewithSDaddedtothemeanandthe
bottommarkthevaluewithSDdeductedfromthemean.
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JapaneseuniversityEFLlearners.Ontheotherhand,widelydiffering
resultswerefoundineachofthethreecollectionsfortheU.K.
newspapers.WhiletheeditorialinTheTimeswasratedtheclearest
inmeaning,followedbythatinTheGuardianandthenbythatinThe
IndependentintheDianaCollection,therankingistheoppositeofthe
HostageCollection.Moreover,theresultsoftheIraqCollectionare
quitedissimilartothoseofeithercollection.
LexicalDifficultyratedbyLlJapanesesρeakers
Thesignificanceofthemeansobtainedfromtheratingof
lexicaldifficultywasexaminedbyutilizingaone-wayANOVAfor
eachcollectionandarereportedinTable5.Thedetailedtesting
resultsarepresentedinAppendixIII,IVandV.Theresultsindicate
thatinallofthethreecollectionstheoveralldifferencesamongmeans
oflexicaldifficultyaresignificantatp〈.01.
IntheDianaCollection,amongJpNnewspapers,themeanfor
TheDailyYomiuri(6)isthelowestevenamongalltheteneditorials
anditsmeandifferencesarestatisticallysignificantatp〈.01from
othernewspapereditorialsexceptforAsahiEveningNews(6.65)and
TheTimes(6.41).ThemeanforMainichiDailyNews(7.87)andthat
forTheJapanTimes(8.08)aresignificantlyhigherthanthoseforthe
othertwoJPNnewspapersatp<.01withnosignificantdifferences
observedbetweenthoseforMainichiDailyNewsandTheJapan
Times.TheeditorialinTheJapanTimeswasratedthehighest
amongtheJPNnewspapersbutthemeanissignificantlyhigherthan
onlythoseforTheDailyYomiuriandforAsahiEveningNews,bothat
p〈.01,butnotsignificantlyhigherthanthatforMainichiDailyNews.
AmongtheUS.newspapers,themeanforUSAToday(7)is
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significantlylowerthanTheWashingtonPost(8.42)atp<.01butnot
significantlylowerthanthatforTheNewYorkTimes(7.1).Among
theU.K.newspapers,themeanforTheTimes(6.41)issignificantly
lowerthanthatforTheGuardian(7.86)andthatforTheIndependent
(8.58),bothatp〈.01.However,thereisnosignificantdifference
betweenthemeanforTheGuardianandthatforTheIndependent.
IntheHostageCollection,amongtheJpNnewspapers,themean
forTheDailyYomiuri(6.86)isthelowestevenamongalltheten
editorialsanditsmeanisnotsignificantlylowerthanthatforAsahi
EveningNews(7.39),TheWashingtonPost(7.41)andTheIndependent
(7.32).TheeditorialinMainichiDailyNews(9.16)wasratedthe
highestandthemeanissignificantlyhigherthanthoseforTheDaily
Yomiuri(6.86)andAsahiEveningNews(7.39),bothatp<.01,butnot
thanthatforTheJapanTimes(8.23).AmongtheU.S.newspapers,
themeanforTheWashingtonPost(7.41)issignificantlylowerthan
thatforUSAToday(8.96)atp<.01butnotthanthatforTheNew
YorkTimes(8.17).AmongtheU.K.newspapers,themeanforThe
Independent(7.32)issignificantlylowerthanthatforTheTimes(9.67)
atp〈,01butnotthanthatforTheGuardian(7.93).
IntheIraqCollection,amongtheJpNnewspapers,themeanfor
AsahiEveningNews(8.33)issignificantlylowerthanthanthosefor
Mainichi(9.74)andTheJapanTimes(9.76),bothatp<.OlAndthere
arenosignificantdifferencesamongTheDailyYomiuri,Mainichi
DailyNewsandTheJapanTimes.AmongtheUS.newspapers,the
meanforTheWashingtonPost(9.57)issignificantlyhigherthanthat
forTheNewsYorkTimes(8。48)atp<.05.AndthemeanforU.S.A
Today(8.82)isnotsignificantlydifferentfromthosefortheotherU.S.
papers.AmongtheU.Knewspapers,themeanforTheTimes(10.44)
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FlGURE6
DifferencesofMeansAmongtheCollections
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TABLE3
LEXECALDIFFICULTYratedbyLlJapanesespeakers
DianaCollection(N=153)HostageCo11ection(N=146)IraqCollection(N=144)
MeansMax.Min.SDMeansMax.Min.SDMeansMax.Min,SD
1)Yomiuri
2)Asahi
3)Mainichi
4)JPT
615.590.762.84
6.6517.121.162.65
7.8717.851.013.44
8.0816。961.253.79
6.8622.540.283.71
7.423.590.513.99
9,1628.950.334.86
8.2327.450.004.49
9.3291.164.39
8.33271.43.78
9.7426.61.34。55
9.7628.41。34.46
5)WP
6)NYT
7)USA
8.4222.271.174.027.4125.510.843.83
7.119.280.653.468.1726.460.394.16
718.751.13.408.9629.870.874.96
9.5725.81.54。24
8.4823.513.74
8.8224.513.9
8)Times
9)Guardian
10)Independent
6.416。531.152.949.6729.670.734.6
7.8619.420.973.567.9330.3904.3
8.5817.511,273,447.3227.1404
10.4529.72.14.85
9.0531.224.42
9.7324.424.14
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FlGURE7
MeansandSDs
(LexicalDifficultyratedbyLIJapanesespeakers)
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NOTE:Vertically,themiddlediamondaboveeachnewspaperindicatesthe
mean;whilethetopshowsthevaluewithSDaddedtothemeanandthe
bottornmarkthevaluewithSDdeductedfromthemean.
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ishighest.However,itissignificantlyhigherthanthatforThe
Guardian(9.05)atp<。OlbutnotthanTheIndependent(9.73).
Comparingtheresultsgainedfromthethreecollections,among
theJPNnewspapers,whichshowedsimilarresultsinthethree
collections,itcanbegeneralizedthatTheDailyYomiuriandAsahi
EveningNewscontainmucheasierlexicalitemsforJapaneseEFL
learnersthantheothertwoJPNnewspapers;whileMainichiDaily
NewsandTheJapanTimesarelexicallydifficultforthem.However,
whenitcomestotheUS.andU.K.newspapers,theresultsturnedout
tobequitetheopposite.Inparticular,theeditorialinTheTimes,
whichwasratedtobelexicallythesecondeasiestjustafterthatin
TheDailyYomiuribyLlJapanesesubjectsintheDianaCollection,
thatintheHostageCollectionwasjudgedlexicallythemostdifficult.
3.2:ResultsoftextevaluationbyLIEng[ishspeakers
Theratingvaluesfortextevaluationintermsofthefour
evaluativecriteriaweresummedandgroupmeanswerecomputedand
clearlypresentedinthebargraphsinFigure8.Thedescriptive
statisticswithdetailedresults=means,maximums,minimumsandSDs
(standarddeviations)foreachcollectionaresummarizedinTable415,
6and7.ThemeansandtheSDsarepresentedvisuallyinFigure8,9,
10,11.Eachofthesignificanceofthemeansforgrammaticality,
clarityofmeaning,naturalnessandorganizationwasexaminedby
utilizingaone-wayANOVAforeachcollectionandarereportedin
Appendix8.ThedetailedtestingresultsarepresentedinAppendix9,
10,11.
Theresultsshowthatinthethreecollectionstheoverallmean
differencesforalloftheevaluativestandardsaresignificantatp<.01
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(exceptforclarityofmeaningintheHostageCollectionatp<.05).
Theresultsforthethreecollectionsarequitesimilarasclearlyshown
inthebargraphs.Overall,thestandarddeviationsforTheJapan
Timesaremuchsmallerthanothernewspapers,indicatingthattheLl
Englishspeakers'relativeresemblanceinreactingtothepaper's
editorials.Theresultsofeachevaluativecriteriawillbediscussed
withreferencetothemeandifferencesamonglevels.
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FIGURE8
TextEvaluationbyLlEnglishSpeakers
DianaCoileCtion(N=36)
HostageColleCtion(N=35)
lfaqCollection(N=35)
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Grammaticality
IntheDianaCollection,themeanforTheJapanTimes(9.21)issignificantly
higherthanthosefortheotherthreenewspapersatp<.01.Themeandifferences
amongtheotherthreemeansarenotsignificant.
IntheHostageCollection,themeanforTheJapanTimesisthehighest
(8.57)butissignificantlyhigheronlythanthelowestmeanforAsahiEveningNews
(6。97)atp<.01.Besides,themeanforAsahiEveningNewsissignificantlylower
thanthosefortheotherthreeJpNnewspapersatp<.01.
IntheIraqCollection,themeanforTheJapanTimesisthehighest(9.1)but
issignificantlyhigheronlythanthelowestmeanforAsahiEveningNews(8.11)at
p<.05.Themeandifferencesamongtheothernewspapersarenotsignificant.
TABLE4
GrammaticalityratedbyL1Englishspeakers
DianaCollection(N=36)HostageCollection(N=35)IraqCollection(N=35)
MeansMax.Min.SDMeansMax.Min.SDMeansMax。Min.SD
1)D.Yomiuri
2)AsahiE.N,
3)MainichiD.N,
4)JPT
7.9310
7.4310
7.9610
9.2110
?
?
?
?
?
1,82
1.9
1.70
1.02
8.210
6.9710
8.2310
8.5710
31.53
32.05
61.22
41.48
8.4410
8.1110
8.6110
9.110
12.09
12.05
41.35
51.23
FIGURE8
Meandifferencesbylevels(Grammaticality)
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ClarityofMeaning
IntheDianaCollection,theeditorialinTheJapanTimes(8.9)wasrated
significantlyhigherthanthoseinTheDailyYomiuri(7.63)andAsahiEvening
News(6.6),bothatp<.01,andthatinMainichiDai工yNews(7.88)atp〈.05,while
theeditorialinAsahiEveningNews(6.6)wasevaluatedsignificantlylowerthan
thoseintheotherthreeJPNnewspapers:IowerthanMainichiDailyNewsandThe
JapanTimes,bothatp<.01andthanTheDailyYomiuriatp<.05.Themean
differencebetweenTheDailyYomiuriandAsahiEveningNews(df=1.03)andthat
betweenTheDailyYomiuriandMainichiDailyNews(df=.025)arenotsignificant.
IntheHostageCollection,theeditorialinTheJapanTimes(8.17)wasrated
firstplace,andthemeanissignificantlyhigherthanthatforTheDailyYomiuri
(7.09)andAsahiEveningNews(7),bothatp<。05butnothigherthanthatfor
MainichiDailyNews(7.94).ThesecondhighestmeanforMainichiDailyNewsis
significantlyhigherthanthatforAsahiEveningNewsatp<.05.Thedifference
betweenmeansforTheDailyYomiuriandAsahiEveningNews(df=.09),andthat.
forTheDailyYomiuriandMainichiDailyNews(df=.85)arenotsignificant.
IntheIraqCollection,theeditorialinTheJapanTimes(9.21)wasratedthe
highestwithasignificantdifferencefromTheDailyYomiuri(7。86)andAsahi
EveningNews(7.63),bothatp<.01butnotfromMainichiDailyNews(8.49).The
differencesamongmeansforTheDailyYomiuri,AsahiEveningNewsand
MainichiDailyNewsarenotsignificant.
TABLE5
ClarityofMeaningratedbyLIEnglishspeakers
DianaCollection(N=36)HostageCollection(N=35)IraqCollection(N=35)
MeansMax.Min.SDMeansMax.Min.SDMeansMax.Min.SD
1)D,Yomiuri
2)AsahiE.N.
3)MainichiD.N.
4)JPT
7.63
6.6
7.88
8.9
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
「?
?
?
?
?
?
?
?
1.92
2
1.4
1.32
7.09
7
7.94
8.17
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?」
1.83
2.2
1.51
1.87
7.86
7.63
8.49
9.21
?
?
?
?
?←
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2.17
2.38
1,84
1.09
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NaturatneSS
IntheDianaCollection,themeanforTheJapanTimes(8.71)issignificantly
higherthanthosefortherestofthenewspapers,followedbythoseinMainichi
DailyNews,TheDailyYomiuriandAsahiEveningNews,allatp<.01.Themean
forMainichiDailyNewsissignificantlyhigherthanthatforAsahiEveningNews
atp<.05.However,therearenosignificantmeandifferencesbetweenTheDaily
YomiuriandMainichiDailyNews,andbetweenTheDailyYomiuriandMainichi
DailyNews.
IntheHostageCollection,themeanforTheJapanTimes(8.09)comesin
firstplacebutisnotsignificantlyhigherthanthesecondhighestmeanforMainichi
DailyNews(7.4),whichissignificantlyhigherthanthoseforTheDailyYomiuri
(5.37)andAsahiEveningNews(5.69),bothatp〈.01.Themeandifferencebetween
thoseforTheDailyYomiuriandAsahiEveningNews(df=.32)isnotsignifiρant.
IntheIraqCollection,themeanforTheJapanTimes(8.46)issignificantly
higherthanthoseforTheDailyYomiuri(6.37)andforAsahiEveningNews(6.35)
atp<.01,butnotthanthatforMainichiDailyNews(8.23).Themeanfor
MainichiDailyNewsissignificantlythanthoseforTheDailyYomiuriandAsahi
EveningNews.ThemeandifferencebetweenTheDailyYomiuriandAsahi
EveningNews(df=.02)isagainnotsignificant.
TABLE6
NaturalnessratedbyLlEnglishspeakers
DianaCollection(N=36)HostageCollection(N=35)IraqCollection(N=35)
MeansMax.Min.SDMeansMax.Min.SDMeansMax,Min.SD
1)D.Yomiuri
2)AsahiE.N,
3)MainichiD.N,
4)JPT
6.43
6 07
7.12
8.71
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
2.12
2.35
1.96
1.61
5。37
5.69
7.4
8.09
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2.03
2.65
1.74
1.9
6.37
6.35
8.23
8.46
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Meandiffprencesbylevels(Naturalness)
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Organization
IntheDianaCollection,themeanforTheJapanTimes(8.93)hasthehighest
significanceatp<.OLThemeanforMainichiDailyNewsissignificantlyhigher
thanthatforTheDailyYomiuriatp〈.05andthatforAsahiEveningNewsat
p〈.01.ThemeandifferencebetweenTheDailyYomiuriandAsahiEveningNews
(df=.36)isnotsignificant.
IntheHostageCollection,themeanforTheJapanTimes(8.09)isthe
highestamongthefourmeansandsignificantlyhigherthanthoseforTheDaily
Yomiuri(5.43)andAsahiEveningNews(5.49),bothatp<.01butnotsignificantly
higherthanthesecondhighestmeanforMainichiDailyNews(7.34).
IntheIraqCollection,themeanforTheJapanTimes(8.74)issignificantly
higherthanthoseforTheDailyYomiuri(5.83)andforAsahiEveningNews(6.63)
atp〈.01,butnotthanthatforMainichiDailyNews(7.97).Themeandifference
betweenTheDailyYomiuriandAsahiEveningNewsMainichiDailyNews(df=.8)
isnotsignificant.ThemeandifferencebetweenTheDailyYomiuriandMainichi
DailyNews(df=2.14)issignificantatp〈.01.ThemeandifferencebetweenAsahi
EveningNewsandMainichiDailyNews(df=1.34)issignificantatp<.05.
TABLE7
0rganizationratedbyLIEnglishspeakers
DianaCollection(N=36)HostageCollection(N=35)IraqCollection(N=35)
MeansMax.Min.SDMeansMax.Min.SDMeansMax.Min.SD
1)D.Yomiuri
2)AsahiE.N.
3)MainichiD.N,
4)JPT
6.32
5.68
7.32
8.93
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
」
2.48
2.41
1.73
1.12
5.43
5.49
7.34
8.09
?
?
?
?
?
?
?
?
12.38
12.48
21.79
5.1.79
5.83
6.63
7.97
8.74
?
?
?
?
?
?【
?
?
ー
?
?
?
?
?
?
?
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2.24
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3.31CorrelationsAmongVariables
AmongvariablesfortextcomprehensionbyLIJapanese
speakers,thereweresignificantnegativecorrelationsbetweenclarity
ofmeaningandlexicaldifficultyinallofthethreecollectionsat
p<.01:-0.7452intheDianaCollection;-0.558intheHostage
Collection;-0.5903intheIraqCollection.Inallofthethree
collections,therewereweaknegativecorrelationsbetweenclarityof
meaningandthetotalnumberofwordscontainedineacheditorial:
-0.3400intheDianaCollection;-0.3024intheHostageCollection;
-0.3404intheIraqCollection.Betweenclarityofmeaningandthe
sentencelengthintheHostageCollection,therewasasignificantly
strongnegativecorrelationof-0.6735.However,therewasno
significantcorrelationintheDianaCollection(-0.1003)orintheIraq
Collection(-0.4743).
Amongmetalinguisticvariables,intheDianaCollection,there
weresignificantstrongpositivecorrelationsbetweengrammaticality
andclarityofmeaning(0.9505atp<.05);grammaticalityand
naturalness(0.9734atp<.05);grammaticalityandorganization(0.9581
atp<.05);organizationandclarityofmeaning(0.962atp<.05);
naturalnessandorganization(0.9936atp<.01).IntheHostage
Collection,thereweresignificantstrongpositivecorrelationsbetween
clarityofmeaningandnaturalness(0.9875atp〈.01);clarityof
meaningandorganization(0.9969atp<.01);naturalnessand
organization(0.9966atp<,Ol).IntheIraqCollection,therewere
significantstrongpositivecorrelationsbetweengrammaticalityand
clarityofmeaning(0.9748atp<.05);clarityofmeaningand
naturalness(0.9320atp<.05);clarityofmeaningandorganization
(0.9110atp<.05);naturalnessandorganization(0.9527atp<.05).The
AutlaenticityofTranslatedTextsinEnglish
resultsindicatethatthosefourvariables,whichareassumedtoform
partofauthenticityoftext,arestronglyboundandcanleadto
concludingthatgrammaticallyaccuratewritingiscomprehensible,
soundsnatura1,well-organized,andviceverse.
IntermsofcorrelationsofclarityofmeaningratedbyLl
JapaneseandEnglishspeakers,intheDianaCollection,therewasa
weaknegativecorrelationbetweenclarityofmeaningratedbyLl
JapansespeakersandLIEnglishspeakerswithnosignificant
difference.ItisnoteworthythatLIJapanesespeakersratedthe
editorialin
乃
TheJapanTimesintheDianaCollectiontheleastclearin
meaning,whileLIEnglishspeakersjudgedthesameeditorialthemost
comprehensiblewithsignificantmeandifferenceswiththeotherthree.
4=CONCLUSIONS
Insum,thisstudyyieldedthefollowingfivemajorfindingsbased
uponwhatwascommonlyobservedinthethreecollectionsof
editorials.Thefirstresearchquestiononnonnativetext
comprehensionoftranslatedandauthentictextsisansweredinthe
firstandthesecondfinding,whilethesecondquestiononnativetext
evaluationoftranslatededitorialsisansweredinthethirdfinding.
1.Intermsoftextcompreherlsion,thefindingsfromclarityof
meaningratedbytheLIJapanesespeakers,withdissimilar
outcomesobservedinthethreecollections,donotafford
conclusionsthattranslatedtextsinEnglisharemore
comprehensibletoLIJapanesespeakersthantheU.S.andU.K
counterparts.AmongtheJpNnewspapers,TheDailyYomuiriwas
judgedtobeoneofthemostlearner-friendlynewspapersamongthe
ninenewspapers,followedbyAsahiEveningNewswithno
76
?
?
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statisticallysignificantdifferences.Whileahomogeneousmean
distributionwasobservedamongtheU.S.newspaperswithno
significantdifferencesofmeansfoundineachofthethree
collections,widelydifferingresultswerefoundamongtheU.K.
newspapers.AsforlexicaldifficultyratedbyLIJapanese
speakers,TheDailyYomiuriandAsahiEveningNewswerefound
tocontainmucheasierlexicalitemsthantheothernewspapers.
ContrastingresultscameoutamongtheU.S.andU.K.newspapers
ineachcollection.
Intermsoftextevaluation,theLIEnglishspeakersreactedquite
similarlyinallofthefourevaluativestandards,judgingTheJapan
TimessuperirortotheotherJpNnewspapers.Itdemonstrates
thattranslatedtextslacktheauthenticityofbeingnativeEnglish.
AlthoughTheJapanTimesexceededtheotherJpNnewspapers,
thenewspaperwasjudgedbytheLIJapanesespeakerstobe
relativelylesscomprehensibleandlexicallymoredifficult.
MainichiDailyNewswasalsohighlyevaluatedbyLIEnglish
speakers,asisevidentfromnosignificantdifferencesobserved
fromTheJapanTimesintheIraqCollection.TheDailyYomiuri
andAsahiEveningNewswereevaluatedrelativelypoorly,
especiallyintermsoforganization.Thus,MainichiDailyNews
wasjudgedthebestamongthetranslatednewspapers.
Intermsofcorrelationsamongvariables,anegativecorrelation
betweenLIJapanesespeakers'ratingofclarityofmeaningand
lexicaldifficultywasobserved.Besides,thefourmetalinguistic
(textevaluation)variableswerefoundstronglybound,suggesting
grammaticallyaccuratewritingiscomprehensible,soundsnatural,
we11-organizedandviceverse.
??
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EditorialsjudgedtobeclearinmeaningbyLIEnglishspeakersare
notequallycomprehensibletoLIJapanesespeakers.TheJapan
TimesintheDianaCo11ectionwasratedtheleastclearinmeaning,
whilethesameeditorialwasjudgedmostcomprehensibletoLl
Englishspeakerswithsignificantmeandifferenceswiththeother
three.
Differencesinthetextlengthorsentencelengthapparentlydidnot
seemtoaffecteitherLIJapaneseorEnglishspeakers'judgmenton
clarityofmeaning,probablyduetotheirsmalldifferences.
5:PEDAGOGICALIMPLICATIONS
InselectingpropernewspapersforL21earners,TESOL
professionals'primaryconcerniswhatstandardsaretobesetandto
standardistobegivenmorepriorityoverothers.Asmentionedat
theoutsetofthisarticle,thelinguisticqualityofanewspapershould
beourprimaryconcern,notdilutedbyfancyoutlinesoroutstanding
tasksinvoIved.
InselectingreadingmaterialfromtheJpNnewspapers,EFL
teacherscanbasetheirdecisiononthetwodependentvariables
investigatedinthisstudy:namelytheresultsoftextevaluation
(metalinguisticsjudgment)byLIEnglishspeakers,aswellasLl
Japanesespeakers'textcomprehension.Inthisrespect,TheDaily
Yomuiriwasjudgedtobethemostlearner-friendlynewspaper,while
TheJapanTimesfarexceededtheothernewspapersbutwasjudged
byLIJapaneseEFLlearnerstoberelativelylesscomprehensibleand
lexicallymoredifficultthantheotherthreeJPNnewspapers.
Towhichcriteriathen,shouldEFLinstructors'prioritybegiven
inselectinganewspaperinEnglishforLIJapaneseuniversityEFL
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learners,comprehensibilityorauthenticity?Tobemorespecific,for
instance,whichnewspaperwouldbechosen,TheDailyYomiuriorThe
JapanTimes?Thiscannotbeeasilyansweredsincethejudgment
shouldinvolvevariouspedagogicalconsiderations:thelearner'sEnglish
proficiencyIevel,linguisticenvironment,andmuchmore.
AlthoughthisstudyinvestigatedonlythetranslatedpartofJPN
newspapers,itshouldnotbeforgottenthatJpNnewspapersusually
carrythosearticlesauthenticinthequalityofEnglishprovidedby
foreignnewsagenciessuchasAssociatedPressandReuters.Westill
highlyconsidertheresultsofthestudyontheassumptionthatLl
JapaneseEFLlearnersarejustaslikelytoreadtranslatedarticles,
includingeditorials,asEnglishoriginalarticles.IfEFLeducators
selectTheJapanTimes,LIJapaneseEFLlearnerswillhavefew
opportunitiestoencountertranslatedtexts,whileTheDailyYomuiri
containsbothtypes.
Inreality,therewi11bealotofoccasionsforJapaneseEFL
learnerstoreadtranslatedEnglishtextsorIevenheartranslated
Englishspeeches.Forthisreason,itismorenaturaloreven
``authentic"toexposeEFLlearnerstobothtranslatedandauthentic
texts.Besides,ESL/EFLteachers,asCathcart(1989)suggested
earlierinthisarticle,shoulddemonstratehowauthenticmaterialis
differentfromtextbookpassages.
Moreimportantly,thereisnoquestionthatalanguageteacher's
primaryresponsibilityistoidentifythedegreeofauthenticityof
materialselectedaccordingtothelevelsofthelearners.Itisevident
thatsuchselectionrequiresacertainprofessionalexpertise,together
withnativeornative-likeproficiencyinthetargetlanguage.
NOTE:ThisresearchhasbeenfundedbyaGrant-in-AidforExplonatory
・4UthenticityofTranslatedTextsinEnglish79
ResearchofferedbytheMinistryofEducation,Science,Sportsand
Culture(1998-2000).
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APPENDIXl
SummaryofOne・WayANOVAs(CLARITYOFMEANINGrated
byI」1Japanesespeakers)
Source $ 硲 F
Newspaper
Error
1)ianaColletion(?N=153)
707.84978.65
4232.1115202.78
28.25**
Totals 4939.95 1529
Newspaper
Error
HostageCollection(1>=146/
115.69912.85
4236.8614502.92
4.40**
Totals 4352.55 1459
Newspaper
Error
IraqCollection(N=144/
384.16942.68
3562.3314302.49
17.13**
Totals 3946.49 1439
**P〈.01*P<.05
SummaryofOneWayANOVAs(LEXICALDIFFICULTYrated
byLIJapanesespeakers)
Source ∬ MS F
Newspaper
Error
DianaColle～飯o多zで=ハ!=153/
1080.959120.11
17350.82152011.42
10.52**
Totals 18431.76 1529
Newspaper
Error
1ヲヒ)s彦ageColletion(7>=146/
1094.569121.62
26959.34145018.59
6.54**
Totals 28053.91 1459
Newspaper
Error
1「a(7Colletion6へ[=144/
558。37962.04
26165.463018.3
3.39**
Totals 26723.83 39
**/)<.01*p<.05
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APPENDIX2
TestingofmeandifferencesforCLARITYOF〕MEANING
byLIJ.speakers(DianaCollection)
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiEN.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
Level2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.TimesUSAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
USAToday
TheTimes
TheGuardian
**P<.0ヱ
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheGuardian
TheIndependent
TheIndependent
*P<.05
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APPENDIX3
Testingofmeandiffere皿cesforCI.ARITYOFMEANING
byLIJ.speakers(HostageCollection)
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiEN.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.TimesUSAToday
USAToday
TheTimes
TheGuardian
**p<.01*p<.05
1、evel2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheW.Post
TheN.Y。Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheGuardian
TheIndependent
TheIndependent
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APPENDIX4
TestingofmeandifferencesforCLARITYOFMEANING
byI、1J.speakers(lraqCollection)
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE。N.
MainichiD.N。
TheJ.Times
TheW.Post
Level2
AsahiE。N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW。Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y。Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN,Y.TimesUSAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
USATodayTheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheTimesTheGuardian
TheIndependent
TheGuardianTheIndependent
**1)<.0ヱ*1)く.05
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APPIi】NI)IX5
TestingofmeandifferencesforLEXICALDIFFICULTY
byLlJ.speakers(DianaCollection)
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N。
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.TimesUSAToday
USAToday
TheTimes
TheGuardian
**P<.01*P<.05
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MainichiD.N.
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TheW.Post
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USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
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TheTimes
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TheIndependent
TheJTimes
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85
Test
**
**
**
**
**
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
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APPENDIX6
TestingofmeandifferencesforLEXICALDIFFICULTY
byLIJ.speakers(HostageCollection)
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
Level2
AsahiEN.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.TinlesUSAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndedendent
USAToday
TheTimes
TheGuardian
**P<.0ヱ
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheGuardian
TheIndependent
TheIndependent
*P<.05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Test
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
**
?
?
?
?
??
?
?
??
**
?
?
?
?
∠4uthenticiあノ(ゾTranslatedTextsinEnglish
Level1
APPENI)IX7
TestingofmeandifferencesforLEXICALDIFFICULTY
byI」1J.speakers(IraqCollection)
TheD.Yomiuri
AsahiEN.
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
Leve12
AsahiE.N.
MainichiD,N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheJ.Times
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheW.Post
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN.Y.Times
USAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheN。Y.TimesUSAToday
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
USAToday
TheTimes
TheGuardian
**P<.0ヱ
TheTimes
TheGuardian
TheIndependent
TheGuardian
TheIndependent
TheIndependent
*P<.05
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
87
Test
*
?
?
?
?
?
**
**
*
*
*
**
?
?
?
**
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APPENDIX8
SummaryofaOne-WayANOVA
TextEvαluαtionbyLIEnglishspeαkers
GRAMMATICALITY
Source ss 溺 F
Newspaper
Error
?
?
?
?
?
????
?
?
???
?
?
?
?
?
?
7.18**
Totals 464.49 143
Newspaper
Error
HOSTAGECOLLECTIO2>
51.68317.23
357.311362.63
6.56**
Totals 408 139
Newspaper
Error
11ヒAQCOLLECTIOI>
17.73335.91
416.371362.86
1.93
Totals 434.10 139
**P<.01*1)<.05
CLARITYOFMEANING
Source ss 硲 F
Newspaper
Error
DIAハ乙4CO]し五ECTIOIV
96.81332.27
411.191402.94
10.99**
Totals 508 143
Newspaper
Error
HOS7ンIGECO五 乙ECTIOAI
37.05312.35
489.61363.6
3.43**
Totals 410.96 139
Newspaper
Error
IRAQCOLLECTIOI>
53.105317.7
523.341363.85
4.6**
Totals 576.45 139
**≠》<.01*1)<.05
・4uthenticityofTranslatedTextsinEnglish
NATURALNESS
89
Source ss 溺 F
Newspaper
Error
刀猛4、M4COL五ECTIO2>
147.47349.16
601.531404.3
11.44**
Totals 749 143
Newspaper
Error
HOSTA(ECOLLECTIOI>
181.56360.52
622.861364.58
13.21**
Totals 804.42 139
Newspaper
Error
1R/1QCOLLECηα>
137.93345.98
666.311364.9
9.38**
Totals 804.24 139
**p<.0-Z*p<。05
GRAMMATICALITY
Source ∬ 硲 F
Newspaper
Error
?
?
?
?
?
?????
?
?
???
?
?
?
?
?
?
17.38**
Totals 798.44 143
Newspaper
Error
?
?」
?
??
??
?
?
?
???
?
?
?
?
???
?
?
?
?
?
??
?
??
13.36**
Totals 825.97 139
Newspaper
Error
刀?AQCOL」LECTIOI>
180.19360.06
748.81365.51
10.91**
Totals 928.99 139
**1》〈 .0ヱ*p<.05
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APPENDIX9
TestingofMeanDifferencesforthefourTextEvaluation
(DianaCollection)
1)GRAMMATICALITY
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiE.N.
MainichiD.N.
Leve12
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheJ.Times
2)CLARITYOFMEANING
LevellI」eve12
TheD.YomiuriAsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
AsahiE.N。MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.TheJ.Times
3)NATURALNESS
LevellLevel2
TheD.YomiuriAsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
AsahiE.N.MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.TheJ.Times
4)ORGANIZATION
LevellLeve12
TheD.YomiuriAsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
AsahiEN.MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.TheJ.Times
**P〈.01*P<.05
Mean1
7.9305
7 9305
7.9305
7 4305
7.4305
7。9583
Mean1
7.6250
7.6250
7.6250
6.5972
6.5972
7.875
Mean1
6.4305
6。4305
6.4305
6.0694
6.0694
7.125
Mean1
6。3194
6.3194
6.3194
5.6805
5.6805
7.3194
Mean2
7.4305
7.9583
9.2083
7.9583
9.2083
9.2083
Mean2
6.5972
7。8750
8.902
7.875
8.9027
8。9027
Mean2
6.0694
7.125
8.7083
7.125
8.7083
8.7083
Mean2
5.6805
7.3194
8.9305
7.3194
8。9305
8.9305
DifferencesPLevel
O.50.213
-0
.02770.9447
-1 .27770。0071
-0
.52770.1888
-1 .77770.0000
-1 .250.0021
DifferencespLevel
1.02780.012
-0.250.537
-1.27780.0019
-1.27780.0019
-2.30560.0000
-1.02780.012
DifferencesPLevel
O.36110.4611
-0.69440.1574
-2.27770.0000
-1.0550.0324
-2.63880.0000
-1.58330.0015
Differences
O.6388
-1
-2.6111
-1.6388
-3.25
-1.6111
PLevel
O.1858
0.0392
0.0000
0.0008
0.0000
0.001
Test
**
**
????
?
**
**
*
Test
**
*
**
Test
*
**
**
Authθnticiあノ(～/TranslatedTextsinEnglish
APPENDIX10
Testingof]MeanDifferencesforthefourTextEvaluation
(HostageCollection)
1)GRAMMATICALITY
I、evellI、evel2Mean1]Mean2DifferencesPI、evel
TheD.YomiuriAsahiE.N.8.26。97141.22850.0019
MainichiD.N.8.28.2285-0.0280.9413
TheJ.Times8.28.5714-0.37140.3395
AsahiEN.MainichiD.N.6.97148.2285-1.25710.095
TheJ。Times6.97148.5714-2.03840.0001
MainichiD.N.TheJ.Times8.22858.5714-0.57690.3778
2)CLARITYOFMEANING
I、evellLevel2Mean1]M【ean2DifferencesPLevel
TheD.YolniuriAsahiEN.7.08570.08570.8504
MainichiDN.7.0857.9428-0.85710.0609
TheJ.Times7.0858.1714-1,08570。018
AsahiEN.MainichiDN.77.9428-0.94280.0395
TheJ.Times78.1714-1.1710.0109
MainichiD.N.TheJ.Times7.94288.1714-1.22850.6151
3)NATURALNESS
LevellLeve12]MeanlMean2DifferencesPI、eveI
TheD.YomiuriAsahiE.N.5.37145.6857-0.31420.54
MainichiD.N.5.37147.4-2.02850.0001
TheJ.Times5.37148.0857-2.7140.0000
AsahiE.N.MainichiD.N.5.68577.4-1.71420.001
TheJ.Times5.68578.0857-2.40.0000
MainichiD.N.TheJ.Times7.48.0857-0.68570.1823
4)ORGANIZATION
LevellI」evel2MeanlMean2DifferencesPLeveI
TheD.YomiuriAsahiE.N.5.42855.4857-0.0570.9123
MainichiD.N.5.42857.3428-1.91420.0003
TheJ.Times5.42858.0857-2.65710.0000
AsahiEN.MainichiD.N.5.48577.3428-1.85710.0005
TheJ.Times5.48578.085-2.60.0000
MainichiD.N.TheJ.Tilnes7.34288.085-0.74280.1536
**p<
.0ヱ*p<.05
9ヱ
Test
**
?
?
?
?
Test
?
?
?
Test
**
**
**
**
Test
**
**
**
**
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APPENI)IX11
TestingofMeanDifferencesforthefourTextEvaluation
(IraqCollection)
1)GRAMMATICAUTY
Levell
TheD.Yomiuri
AsahiEN.
MainichiD.N.
1、evel2
AsahiE.N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.
TheJ.Times
TheJ.Times
2)CLARITYOFMEANING
LevellI」evel2
TheD.YomiuriAsahiE。N.
MainichiD.N.
TheJ.Times
AsahiE.N.MainichiD.N.
TheJ.Times
MainichiD.N.TheJ.Times
3)NATURALNESS
I.evellLevel2
TheD.YomiuriAsahiEN。
MainichiDN.
TheJ.Times
AsahiEN.MainichiD.N.
TheJ。Times
MainichiD.N.TheJ.Times
4)ORGANIZATION
LevellLevel2
TheD.YomiuriAsahiEN.
MainichiD.N.
TheJ.Times
AsahiE.N.MainichiD.N
TheJ.Times
MainichiD.N.TheJ.Times
**p〈.01*p<.05
Mean1
8.4428
8.4428
8。4428
8.1142
8.1142
8.6142
Mean1
7.8571
7.8571
7.8571
7.6285
7.6285
8.4857
Mean1
6.3714
6.3714
6.3714
6.3571
6.3571
8.2285
Mean1
5.8285
5.8285
5.8285
6.6285
6.6285
7.9714
Mean2
8.1142
8.6142
9.1
8.6142
9.1
9.1
Mean2
7.6285
8.4857
9.2142
8.4857
9.2142
9.2142
Mean2
6.3571
8.2285
8.4571
8.2285
8.4571
8.4571
Mean2
6.6285
7.9714
8.7428
7.9714
8.7428
8.7428
Differences
O.3285
-O
。1714
-0 .6571
-0
.5
-0 .9857
-0 .4857
Differences
O.2285
-0
。6285
-1 .3571
-0
.8571
-1
.5857
-0 .7285
Differences
O.0142
-1.8571
-2.0857
-1.8714
-2.1
-0.2285
Differences
-0.8
-2.1428
-2,9142
-1.3428
-2.1142
-0.7714
PLevelTest
O.4335
0.6826
0.1185
0.234
0.0199*
0.2476
PLevel
O.6267
0.1823
0.0044
0.0698
0.0009
0.1226
PLevel
O.9785
0.0006
0.0001
0.0006
0.0001
0.6664
PL vel
O.1561
0.0002
0。0000
0.0180
0.0002
0.1713
Test
**
Test
**
Test
**
*
**
